




















































































































































































































































прИнЦИпИ тЛумаЧення европеЙСЬКоЇ 
КонвенЦіЇ З прав ЛЮдИнИ За матеріаЛамИ 
преЗедентноЇ праКтИКИ
В національному законодавстві, зокрема в українському, є купа прин-
ципів з яких починається безліч кодексів та законів, але вони здебільшо-
го розглядаються як передова до книг, які можна не читати і це не за-
шкодить розумінню змісту. В практиці Європейського суду з прав люди-
ни (далі – Суд чи ЕСПЛ) все зовсім інакше й принципи тлумачення 
положень Європейської конвенції з прав людини (далі – Конвенція) – це 
інструменти для аналізу обставин. Саме розуміння принципів тлумачен-
ня та їх застосування і є механізмом конвенційного мислення.
Принцип субсидіарності. Конвенційна система є субсидіарною по 
відношенню до національною правової системи. По-перше, це випливає 
з системного аналізу статей конвенції, так у ст. 1 закріплено «Високі 
Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрис-
дикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції» [1]. У ст. 13 
1  Студентка 4 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
